







































































主要事項 マクロ経済 産　業 財　政 金　融
1930年代 世界大恐慌 昭和恐慌 生産活動停滞 高橋財政 国債の日銀引受
1940年代 第二次大戦・終結 戦時統制経済 生産活動停滞 軍事費の膨張 金融統制































































































△ 3.7 3.0 1.6 1.3 1.5
米国 △ 3.1 2.4 1.8 2.2 2.1
欧州（ユーロ圏） △ 4.4 2.0 1.4 △ 0.4 0.2
日本 △ 5.5 4.5 △ 0.8 2.2 1.2
新興国・
途上国計
2.8 7.4 6.2 5.3 5.6
アジア・途上国 7.2 9.5 7.8 6.7 7.2
中国 9.2 10.4 9.2 7.8 8.2










































2011－30 2031－50 2011－50 2011－30 2031－50 2011－50




豊かな北アメリカ 2.5 2.1 2.3 2.0 1.8 1.9
日本 1.0 0.9 0.9 1.1 1.2 1.1
西ヨーロッパ 1.8 1.9 1.8 1.7 1.9 1.8
新興市場アジアの発展途上国 5.5 4.8 5.2 5.0 4.5 4.7
中東と北アフリカ 4.7 4.7 4.7 3.9 4.0 3.9
東ヨーロッパ 3.3 3.1 3.2 3.3 3.2 3.2
ラテンアメリカ 3.6 3.7 3.7 3.1 3.4 3.3





アジアの発展途上国 27.9 39.5 48.1
北アメリカ 21.5 16.9 12.3
西ヨーロッパ 18.7 12.8 8.9
ラテンアメリカ 8.7 8.5 8.5
中東と北アフリカ 4.8 5.8 6.9
東ヨーロッパ 7.0 6.5 5.6
サハラ砂漠以南のアフリカ諸国 2.6 3.6 5.1


















































































































































































長野県（Ａ） 全国（Ｂ） 全国比（Ａ / Ｂ）
人口（2009 年 10 月 1 日） 216 万人 1 億 2,751 万人   1.7％
GPP・GDP（2009 年度） 7 兆 9,185 億円 474 兆円   1.7％
1 人当たり GPP・GDP（2009 年度） 約 367 万円 約 372 万円 98.6％
1 人当たり県民所得（2009 年度） 約 270 万円 約 279 万円 96.8％













































第1次産業 1,897 2.1 1,595 2.0 △ 302 △ 0.1
第2次産業 34,149 38.3 25,234 31.9 △ 8,915 △ 6.4
第3次産業 56,387 63.4 55,167 69.7 △ 1,220 6.3
その他 △ 3,425 △ 3.8 △ 2,811 △ 3.5 614 0.3





































































































































































































































農産物の生産減少額 △ 685億円程度 △ 4兆1000億円程度
食料自給率（カロリーベース） 53% → 20% 40% → 14%







































































長野県「長野県 近代歴史」「長野県 推計人口」 http://www.pref.nagano.jp/
長野県企画部「長野県の県民経済計算の概要」（2009年度）2011年12月　
長野県「新たな総合5カ年計画」2012年2月　http://www.pref.nagano.jp/
長野県『長野県ものづくり産業振興戦略プラン～未来を拓く次世代産業の創出～』2012年3月
日本銀行松本支店「長野県産業の特徴」「長野県主要統計」　http://www3.boj.or.jp/matsumoto/　　
日本産業協会「消費生活アドバイザー通信講座」2012年
松本市「松本市工業ビジョン基礎調査報告書」2007年3月
丸山一昭・岩中祥史『不思議の国の信州人』KKベストセラーズ、1994年
（2012年11月6日記）
25 内閣府『消費者市民社会への展望─ゆとりと成熟した社会構築に向けて─』（平成20年版国民生活白書）
を参照。
